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ABSTRACT 
 
One of the growing tourism facilities is the restaurant that offers a certain menu. Can be 
ascertained with the development of restaurants in the city of Bogor and the race in competition provides 
satisfaction to its customers are increasing. Although customer satisfaction is one of the main goals, but 
there is another side that often burdens the mind of the restaurant. The burden of thought is simply 
presented in the following question: why is the menu that is sold in demand does not provide a significant 
profit, but the menu that is sold less in demand has made significant profit. One of the efforts made to 
face the fact this is the menu still serves as a typical restaurant menu, even though profits are not 
significant. On the other principle that the sale should provide benefits can still be significant, so to 
overcome this problem required steps up marketing strategies and design with attention to any changes 
that occurred. 
 





Salah satu fasilitas turisme yang berkembang adalah restoran yang menyediakan berbagai menu. 
Bisa dipastikan, dengan perkembangan restoran di kota Bogor serta kompetisi sesama usaha menjadikan 
meningkatnya kepuasan pelanggan. Walaupun kepuasan pelanggan adalah tujuan utama, ada beberapa 
hal yang menjadi beban restoran. Beban pikiran termasuk kenapa menu yang sesuai permintaan tidak 
menghasilkan keuntungan yang signifikan, tetapi menu tersebut tidak termasuk dalam permintaan 
pelanggan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Satu usaha yang dibuat untuk menghadapi fakta ini 
yaitu menu masih menyediakan menu tipikal restoran umum, walaupun keuntungan tidak signifikan. 
Dalam prinsip lain, penjualan harus menyediakan keuntungan yang signifikan, sehingga untuk 
menyelesaikan permasalahan dibutuhkan langkahlangkah dalam strategi marketing dan didesain yang 
dipengaruhi perubahan yang terjadi. 
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